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Après avoir été sous la dynamique
houlette de Maurice Tardif pendant
quelque douze années, la direction
du Centre de recherche interuni-
versitaire sur la formation et la
profession enseignante (CRIFPE) m’a
été confiée en mai dernier. Au nom
du CRIFPE et en mon nom, j’aimerais
d’abord remercier Maurice Tardif pour
son immense contribution au Centre
et à la recherche en sciences de l’édu-
cation au cours de ces années, tout
particulièrement dans le domaine de
la formation à la profession ensei-
gnante.
Pour le CRIFPE, 2005-2006 repré-
sente aussi l’année des honneurs. En
effet, le 11 octobre dernier à Calgary,
Clermont Gauthier et le CRIFPE ont
été lauréats de deux prix
pancanadiens décernés par l’Associa-
tion canadienne de l’éducation.
Clermont Gauthier, Chaire de recher-
che du Canada en étude de la
formation à l’enseignement, profes-
seur titulaire à l’Université Laval et
membre fondateur du CRIFPE, s’est
vu décerner le prix d’excellence
Whitworth dans la catégorie cher-
cheur individuel. Quant au CRIFPE,
c’est la palme du meilleur centre de
recherche au Canada qui lui a été
remise. Il s’agit de deux prix qui té-
moignent de l’excellence de notre
Centre et de ses chercheurs. C’est
une reconnaissance importante qui
fait du CRIFPE un des plus importants
centres de recherche en éducation au
Canada et qui souligne du même
coup le travail de ses membres –
chercheurs, étudiants et autres pro-
fessionnels et personnel technique –
au cours des douze dernières années.
Ce prix témoigne également de
l’effet centre, soit de notre fonction-
nement en centre d’excellence de
recherche, comme l’entend le FQRSC.
C’est d’ailleurs ce qu’ont souligné les
membres du jury du Prix de l’Asso-
ciation canadienne de l’éducation :
L'aspect interuniversitaire et
multidisciplinaire unique du CRIFPE,
son personnel, ainsi que son pro-
gramme unificateur et ses axes de
recherche ont impressionné le Comité
de sélection. En effet, en parcourant
ce rapport, vous constaterez que le
CRIFPE est avant tout un centre d’ex-
cellence en recherche marqué par
une activité impressionnante de ses
membres. Subventions, publications,
communications, formation de la
relève; les activités du Centre sont
nombreuses et témoignent d’un
dynamisme formidable.
Cet effet centre du CRIFPE se mani-
feste principalement de quatre
manières. Premièrement, il s’observe
par les liens qui se sont tissés entre
les chercheurs membres du Centre.
Le CRIFPE est ainsi devenu, au fil des
ans, un puissant symbole d’identifi-
cation et d’unité collective pour l’en-
semble des chercheurs en éducation
du Québec. Et ce symbole s’étend
tranquillement à l’ensemble du
Canada. En effet, sur le plan symboli-
que, le fait de se regrouper en centre
d’excellence a permis aux chercheurs
du CRIFPE de développer un fort sen-
timent d’appartenance qui se traduit
par un désir partagé de travailler à
l’évolution du Centre.
Message du directeur
2005-2006 :
l’année du changement,
l’année des honneurs,
l’année de la continuité
de l’excellence en recherche
WDeuxièmement, le CRIFPE en tant
que regroupement de chercheurs, qui
jouit d’un grand rayonnement inter-
national en éducation, est devenu un
pôle d’attraction majeur, à la fois pour
les étudiants et es chercheurs, mais
aussi pour les organismes reconnus
en éducation qui font appel au
Centre pour son expertise, tant sur le
plan provincial (ministère de l’Éduca-
tion du Québec, Conseil supérieur de
l’éducation, École montréalaise,
Centrale des syndicats du Québec,
commissions scolaires, etc.) que
national (Association canadienne de
l’éducation, Statistique Canada,
Fédération canadienne des ensei-
gnants, Conseil des ministres de
l’éducation, Société canadienne pour
l’étude de l’éducation, Ordre des
enseignants de l’Ontario, etc.) et
international (UNESCO, OCDE,
Agence intergou- vernementale de la
Francophonie, Agence universitaire
de la Francophonie, Banque mon-
diale, etc.). Ainsi, avec le CRIFPE, le
secteur éducation des universités
québécoises dispose d’un pôle d’ex-
cellence largement reconnu dans le
domaine de l’enseignement et de la
profession enseignante. Il est indénia-
ble que, depuis plusieurs années,
l’appui constant du FCAR et, par la
suite, du FQRSC au CRIFPE, a joué
un rôle majeur dans l’édification de
ce pôle d’excellence.
Troisièmement, l’effet centre du
CRIFPE se manifeste par la synergie
et l’engagement pour la recherche en
éducation qu’il crée auprès de l’en-
semble de ses membres. En effet, en
quelques années, le Centre est passé
du stade de regroupement d’indivi-
dus performants sur le plan de la re-
cherche en éducation (Tardif,
Gauthier, Lenoir, Larose, Lessard,
Karsenti, etc.), à celui de pôle de
recherche aux équipes performantes.
Par exemple, alors que le CRIFPE ne
comptait que huit chercheurs princi-
paux, responsables de subventions en
1998-2001, ce nombre est passé à 41
pour la période 2002-2005, dont six
jeunes chercheurs prometteurs
(CHUN).
Quatrièmement, là où l’effet centre
est le plus manifeste, c’est surtout
lorsque l’on observe que plus de
95 % des subventions de recherche
du CRIFPE ont été obtenues par des
groupes de recherche, qui sont par
ailleurs constitués à 90 % de cher-
cheurs membres du CRIFPE.
En résumé, les nombreuses activités
et productions de recherche des cher-
cheurs du CRIFPE attestent à la fois
de l’excellence des chercheurs et
surtout, la portée de l’effet centre du
CRIFPE, c’est-à-dire la valeur ajoutée
de ce centre d’excellence de recher-
che en sciences de l’éducation. Dans
nombre de cultures, il existe des
proverbes qui signifient que l’union
fait la force. Le CRIFPE est un bel
exemple où l’union de quelque
448 membres – 45 chercheurs régu-
liers, 25 chercheurs associés, 37 cher-
cheurs internationaux, 318 étudiants,
23 professionnels, techniciens, secré-
taires et webmestres – font la force
d’un centre d’excellence en recher-
che.
Au-delà des activités et de la produc-
tion scientifique soutenue des cher-
cheurs du Centre, il est impératif de
souligner que sur le plan de ses fon-
dements théoriques en sciences de
l’éducation, le CRIFPE occupe une
position des plus stratégiques au
Québec et au Canada, voire dans
le monde.En effet, l’American
Educational Research Association,
l’association de chercheurs en édu-
cation la plus importante et la plus
renommée au monde avec quelque
50 000 membres, vient tout juste de
présenter un rapport scientifique in-
titulé Stuying Teacher Education: The
Report of the AERA Panel on Teacher
Education. Signé par Cochran-Smith
et Zeichne, cet état de la question sur
la formation à la profession ensei-
gnante montre combien la principale
thématique de recherche du CRIFPE
est au cœur des priorités  de la re-
cherche en sciences de l’éducation.
Ce rapport scientifique de haute en-
volée, commandité par la plus impor-
tante association de recherche en
éducation sur la planète, vient renfor-
cer de façon majeure les assises théo-
riques chèrement défendues par les
chercheurs du CRIFPE depuis bon
nombre d’années.
Outre la pertinence scientifique des
axes de recherche du CRIFPE, il est
important de souligner qu’au Canada,
le personnel scolaire joue un rôle
capital tant dans l’organisation socio-
économique que dans le système
éducatif proprement dit. Il constitue
à lui seul 6,2 % de la main-d’œuvre
active et représente la plus impor-
tante catégorie de travailleurs exer-
çant une profession libérale et tech-
nique au Canada. En 2001, 300 000
enseignants réguliers des niveaux
préscolaire, primaire et secondaire
travaillent avec 5,5 millions d’élèves
dans plus de 16 000 établissements
scolaires. Toutefois, en tenant compte
des enseignants à statut précaire (en
hausse de 50 % depuis 10 ans au
Canada), le nombre d’enseignants
augmente de 17 % à 30 % selon les
régions (CEQ, 1998). Il faut ajouter à
ces données l’ensemble des autres
agents scolaires (psychologues
scolaires, orienteurs, conseillers
pédagogiques, directions d’école,
etc.), soit 25 % à 30 % de l’effectif du
personnel scolaire selon les provinces
et territoires. Si on intègre également
d’autres agents liés à l’éducation
scolaire (cadres, fonctionnaires,
employés de soutien, etc.), c’est près
d’un million de travailleurs canadiens
que le système d’enseignement
embauche.
Finalement, au-delà de ces réalités
scientifiques, démographiques et
économiques, il importe de rappeler
le rôle crucial du personnel de l’en-
seignement en regard de l’essor de
la société du savoir. Que dire de plus
sinon que d’exprimer ma fierté d’être
à la tête d’un tel Centre qui a à cœur
la formation des enseignants et des
autres acteurs de l’éducation, en lien
avec la réussite éducative des élèves.
Bonne lecture.
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LABRIPROF
Directrice : Solar, Claudie
Blain, François
CRIE
Directeur : Larose, François
Codirecteur : Couturier, Yves
Codirecteur : Terrisse, Bernard
Blanchard, Pascale
CRIE
Directeur :Kalubi, Jean-Claude
Blaser, Christiane
CRIFPE-Laval
Directrice : Chartrand, Suzanne-G
Boily, Manon
CRIE
Directeur : Bédard, Johanne
Bois, Chantal
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Boudreault, Diane
CRIE
Directrice : Bédard, Johanne
Codirecteur : Larose, François
Codirecteur : Savoie, Alain
Boufrahi, Samira
CRIE
Directeur : Terrisse, Bernard
Brouillette, Nancy
CRIFPE-Laval
Directeur : Martineau, Stéphane
Brousseau, Paul
CRIFPE-Laval
Directeur : Gauthier, Clermont
Carpentier, Anylène
LABRIPROF
Directeur : Lessard, Claude
Castonguay, Mireille
CRIFPE-Laval
Directeur : Gauthier, Clermont
Champagne, Jean-Nicolas
LABRIPROF
Codirectrice : St-Jacques, Diane
Charles, Patrick
LABRIPROF
Directeur : Blais, Jean-Guy
Chaubet, Philippe
LABRIPROF
Directrice : Gervais, Colette
Chéry, Leyla
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Cloutier, Martine
LABRIPROF
Directeur : Brassard, André
Constantin, Hélène
LABRIPROF
Directrice : Legendre, Marie-
Françoise
Côté, Héloïse
CRIFPE-Laval
Directeur : Simard, Denis
Côté, Serge
CRIFPE-Laval
Directeur : Jeffrey, Denis
D’Arrisso, David
LABRIPROF
Directeur : Lessard, Claude
Daoudi, Yannick
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Demers, Stéphanie
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
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Deriaz, Madeline
LABRIPROF
Directrice : Solar, Claudie
Déry, Chantal
LABRIPROF
Codirectrice : Presseau, Annie
Detroz, Pascal
(U. de Liège) CRIE
Codirecteur : Lenoir, Yves
Diene Mansa, Soudiata
LABRIPROF
Directeur : Blais, Jean-Guy
Dionne, Éric
LABRIPROF
Directeur : Blais, Jean-Guy
Djibo, Francis
CRIFPE-Laval
Directeur : Gauthier, Clermont
Drouin, Huguette
LABRIPROF
Directeur : Brassard, André
Dubois, Robert
LABRIPROF
Codirectrice : Gervais, Colette
Duquette, Catherine
CRIFPE-Laval
Directeur : Cardin, Jean-François
Duval, Francine
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Duval, Hélène
LABRIPROF
Directrice : Gervais, Colette
Duval, Isabelle
CRIFPE-Laval
Directeur : Falardeau, Érick
Elghazi, Lahcen
CRIFPE-Laval
Directrice : Chartrand, Suzanne-G
Émery-Bruneau, Judith
CRIFPE-Laval
Directeur : Falardeau, Érick
Codirecteur : Simard, Denis
Favennec, Virginie
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Filion, Serge
LABRIPROF
Directrice : Portelance, Liliane
France, Etzer
LABRIPROF
Directeur : Thierry Karsenti
Fréchette, Sylvie
CRIE
Codirectrice : Brodeur, Monique
Gagnon, Mathieu
CRIFPE-Laval
Directrice : Guilbert, Louise
Gallant, Nadine
CRIE
Directeur : Terrisse, Bernard
Garnier, Yves Daniel
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Gauthier, Isabelle
LABRIPROF
Codirectrice : Anadon, Marta Élisa
Gauvin, Annie
CRIE
Directeur : Terrisse, Bernard
Gérin-Lajoie, Serge
CRIFPE-Laval
Directeur : Gauthier, Clermont
Gilbert, Luc
LABRIPROF
Directeur : Lessard, Claude
Gomez, Louis
LABRIPROF
Codirectrice : Gohier, Christiane
Gomez, Vivaldo Matias
LABRIPROF
Directeur : Loiola, Francisco A
Goulet, Nathalie
CRIE
Directeur : Terrisse, Bernard
Goyer, Sophie
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Gravel, N.-Bernard
LABRIPROF
Directrice : Legendre, Marie-
Françoise
Grenon, Vincent
CRIE
Directeur : Larose, François
Codirecteur : Lenoir, Yves
Habboub, Elmostafa
CRIE
Directeur : Lenoir, Yves
Halsouet, Béatrice
CRIE
Directeur : Lenoir, Yves
Codirectrice : Deaudelin, Colette
Hamel, Monique
LABRIPROF
Directrice : St-Jacques, Diane
Hammami, Adkelhakim
CRIE
Directeur :Larose, François
Codirectrice : Thomas, Lynn
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Hébert, Lorraine
LABRIPROF
Directrice : Gervais, Colette
Héroux, Isabelle
CRIFPE-Laval
Codirecteur : Simard, Denis
Hirsch, Sivane
CRIFPE-Laval
Directeur : Jeffrey, Denis
Hovington, Stéphanie
LABRIPROF
Directrice : Legendre, Marie-
Françoise
Kim, Sea
CRIE
Directeur : Larose, François
Codirecteur : Karsenti, Thierry
Codirecteur : Lenoir, Yves
Koné Tago, Haoua
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Kpoumie, Monjap, Abdou
LABRIPROF
Directeur : Lessard, Claude
Laabidi, Myriam
CRIFPE-Laval
Directeur : Jeffrey, Denis
Lachance, Josée
CRIE
Directeur : Desbiens, Jean-François
Lacroix, Stéphane
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Lafortune, Bernard
CRIFPE-Laval
Directeur : Jeffrey, Denis
Lafrance, Isabelle
CRIE
Directeur : Terrisse, Bernard
Lainé, Christophe
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Lajoie, Ginette
CRIFPE-Laval
Codirecteur : Martineau, Stéphane
Lechasseur, Kathleen
CRIFPE-Laval
Codirectrice : Guilbert, Louise
Lefebvre, Julie
LABRIPROF
Directrice : Gervais, Colette
Légaré, Céline
CRIE
Directeur : Deaudelin, Colette
Léger, Diane
LABRIPROF
Codirectrice : Gohier, Christiane
Lemire, Josée
CRIE
Directeur : Kalubi, Jean-Claude
Lopez, Jean-Marc
CRIE
Directrice : Bédard, Johanne
Codirecteur : Larose, François
Major-Hamza, Suzanne
CRIE
Directeur : Trudel, Marcel
Codirectrice : Bédard, Johanne
Manriquez, Alfredo
LABRIPROF
Directrice : Portelance, Liliane
Mapto Kengne, Valèse
LABRIPROF
Codirecteur : Lessard, Claude
Marescot, Myrtha
LABRIPROF
Directrice : Solar, Claudie
Martin, Paul
LABRIPROF
Directeur : Blais, Jean-Guy
Matchinba, Brigitte
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Mbala, Emmanuel
CRIE
Directeur : Kalubi, Jean-Claude
McConnell, Anne Catherine
CRIE
Directeur : Lenoir, Yves
Codirecteur : Hasni, Abdelkrim
Codirectrice : Lebrun, Johanne
Messas, Niki
LABRIPROF
Directeur : Loiola, Francisco A
Moreau, Solange
CRIE
Codirectrice : Deaudelin, Colette
Mousseau, Manon
CRIE
Directeur : Terrisse, Bernard
Mukamutara, Immaculée
CRIE
Directrice : Mukamurera, Joséphine
Ndoréraho, Jean-Paul
CRIFPE-Laval
Directeur : Martineau, Stéphane
Étudiants au Doctorat
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Nkengne, Justine
LABRIPROF
Directrice : Anadon, Marta Élisa
Ntyonga-Pono, Pierrette
LABRIPROF
Directeur : Loiola, Francisco A
Nunez, Mauricio
CRIFPE-Laval
Directeur : Gauthier, Clermont
Oliveira Araujo, Anderson
CRIE
Directeur : Lenoir, Yves
Codirectrice : Lebrun, Johanne
Omalosanga, Osako Michel
LABRIPROF
Directeur : Crespo, Manuel
Ortega, Maricela
LABRIPROF
Directeur : Crespo, Manuel
Otero, Maria Dolores
LABRIPROF
Directrice : Gervais, Colette
Painchaud, Lucie
CRIFPE-Laval
Directeur : Jeffrey, Denis
Palm, Stéphane B
CRIE
Directeur : Larose, François
Codirecteur : Lenoir, Yves
Paquette-Frenette, Denise
LABRIPROF
Directrice : Solar, Claudie
Paulus, Georges
CRIE
Directeur : Lenoir, Yves
Pellerin, Glorya
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Péloquin, Marjolaine
LABRIPROF
Codirectrice : Solar, Claudie
Poellhuber, Bruno
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Poirel, Emmanuel
LABRIPROF
Directrice : Legendre, Marie-
Françoise
Poirier, Pierre-Alexandre
CRIFPE-Laval
Directeur : Jeffrey, Denis
Prince, Michèle
CRIFPE-Laval
Directrice : Chartrand, Suzanne-G
Provençal, Brigitte
CRIE
Directeur : Desjardins, Julie
Codirecteur : Hasni, Abdelkrim
Prud’Homme, Luc
CRIE
Codirectrice : Brodeur, Monique
Codirecteur : Martineau, Stéphane
Racette, Nicole
Directeur : CRIFPE-Laval
Directeur : Jeffrey, Denis
Reis Bornfim, Nathanael
LABRIPROF
Directrice : Anadon, Marta Élisa
Richard, Mario
CRIFPE-Laval
Directeur : Gauthier, Clermont
Riendeau, Jean
CRIE
Directeur : Larose, François
Ringa, Rachid
CRIFPE-Laval
Directeur : Jeffrey, Denis
Robertson, Annick
LABRIPROF
Codirectrice : Anadon, Marta Élisa
Rochon, Claire
LABRIPROF
Directrice : Gervais, Colette
Rosenberg, Rivki
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Roy, Vicki
CRIE
Directeur : Larose, François
Royal, Louise
LABRIPROF
Directeur : Brassard, André
Saint-Onge, Catherine
LABRIPROF
Directrice : Anadon, Marta Élisa
Sareh, Saâdia
LABRIPROF
Directeur : Lessard, Claude
Séhoué, Léontine
LABRIPROF
Directrice : Solar, Claudie
Silva de Souza Ribeiro, Marcelo
LABRIPROF
Directeur : Anadon, Marta Élisa
Striganuk, Serge
LABRIPROF
Directeur : Brassard, André
Étudiants au Doctorat
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St-Surin, Rollande
CRIE
Directeur : Larose, François
Codirecteur : Terrisse, Bernard
Codirecteur : Couturier, Yves
St-Vincent, Lise-Anne
LABRIPROF
Codirectrice : Gervais, Colette
Sylvestre, Laurence
LABRIPROF
Codirectrice : St-Jacques, Diane
Tchameni Ngamo, Salomon
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Tchimou, Madeleine
LABRIPROF
Directeur : Pelletier, Guy
Codirecteur : Lessard, Claude
Tétu, Richard
CRIFPE-Laval
Directeur : Jeffrey, Denis
Thésée, Gina
LABRIPROF
Codirectrice : Solar, Claudie
Touré, Mamadou
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Traoré, Salimata
LABRIPROF
Directeur : Lessard, Claude
Tremblay, Hélène
LABRIPROF
Directrice : Anadon, Marta Élisa
Tuysuzian, Valentine
LABRIPROF
Directrice : Gohier, Christiane
Uwamariya, Angélique
CRIE
Directrice : Mukamurera, Joséphine
Vaillancourt, Josée
CRIFPE-Laval
Directeur : Simard, Denis
Vallières, Patrick
CRIE
Codirectrice :
Mukamurera, Joséphine
Varlet, Madeleine
CRIE
Directeur : Lenoir, Yves
Villeneuve, Stéphane
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Yamatchui, Yollande
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Étudiants au Doctorat
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Adorno Almeida, Elyene
CRIE
Directeur : Larose, François
Codirecteur : Lenoir, Yves
Allard, Audrey
LABRIPROF
Directrice : Raby, Carole
Amani, Abdou
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Amani, Ahmed
CRIE
Directeur : Hasni, Abdelkrim
Amemado, Dodzi Komi
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
April-Caron, Marie-Pier
CRIE
Directrice : Brodeur, Monique
Ba, Khadidia
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Bah, Mamadou Adama
CRIE
Directrice : Desjardins, Julie
Codirecteur : Ettayebi, Moussadak
Bamo, Wakasso,
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Barma, Sylvie
CRIFPE-Laval
Directrice : Guilbert, Louise
Beaudet, Nadine
CRIE
Directrice : Bédard, Johanne
Beaudry, Maryke
CRIE
Directeur : Couturier, Yves
Codirectrice : Beaulieu, Marie
Étudiants à la Maîtrise
Beaulieu, Geneviève
LABRIPROF Directeur : Lessard,
Claude
Bédard, Geneviève
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Bélanger, Antoine
LABRIPROF
Directrice : Gohier, Christiane
Bergevin, Christine
LABRIPROF
Directrice : Presseau, Annie
Boisvert, Catherine
CRIFPE-Laval
Directeur : Falardeau, Érick
Bouchard, Manon
LABRIPROF
Directrice : Legendre, Marie-
Françoise
Bouchard-Landry, Marianne
CRIFPE-Laval
Directeur : Falardeau, Érick
Boukari, Issiaka
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Boyer, Esther
CRIFPE-Laval
Codirecteur : Cardin, Jean-François
Brodeur, Caroline
CRIE
Directeur : Couturier, Yves
Campeau, Marie-Ève
CRIE
Directrice : Brodeur, Monique
Canuel, Catherine
CRIE
Directeur : Couturier, Yves
Cardinal, Christian
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Caron, Élaine
CRIE
Directrice : Desjardins, Julie
Codirectrice : Nantais, Nicole
Carrier, Louis-Philippe
CRIFPE-Laval
Directeur : Falardeau, Érick
Carrier, Sébastien
CRIE
Directeur : Couturier, Yves
Cauchon, Valérie
CRIFPE-Laval
Codirectrice : Chartrand, Suzanne-G
Charbonneau, Isabelle
CRIE
Directeur : Kalubi, Jean-Claude
Chartier, Stéphane
LABRIPROF
Directrice : Raby, Carole
Chouinard, Isabelle
CRIE
Directeur : Couturier, Yves
Chrétien, Lucette
CRIFPE-Laval
Directeur : Martin, Daniel
Cisneros, Manuel
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Cissé, Daouda Dougoumalé
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Cloutier, Bernard
CRIE
Directeur : Couturier, Yves
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Corriveau, Annie
CRIE
Directeur : Couturier, Yves
Codirectrice : Deaudelin, Colette
Côté, Stéphane
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Cotnoire, Guylaine
CRIE
Directeur : Samson, Ghislaine
Coulibaly, Cheik Abdel Kader
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Coulibaly, Modibo
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Coumaré, Mamoudou
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Cournoyer, Élise
LABRIPROF
Directeur : Lessard, Claude
Codirectrice : St-Jacques, Diane
Cusson, Valérie
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Dembélé, Lassina
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Demers, Véronique
CRIE
Directeur : Couturier, Yves
Desgroseilliers, Jenel
LABRIPROF
Directeur : Lessard, Claude
Deshaies, Julie
LABRIPROF
Directrice : Portelance, Liliane
Désir, Cadleen
CRIE
Directrice: Bédard, Johanne
Desjardins, Valérie
CRIE
Directrice : Brodeur, Monique
Desormeau, Caroline
LABRIPROF
Codirectrice : Presseau, Annie
Diakité, Ousmane
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Dinet, Annabel
CRIE
Directeur : Desbiens, Jean-François
Dolo, Asseguerema Kalabancoro
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Dostie, Charlyne
CRIFPE-Laval
Directeur : Falardeau, Érick
Dragon, Jean-François
LABRIPROF
Directrice : Presseau, Annie
Codirecteur : Martineau, Stéphane
Drolet, Ghislain
LABRIPROF
Directeur : Blais, Jean-Guy
Dubeau, Éric
CRIE
Directeur : Terrisse, Bernard
Duclovel, Micheline
CRIE
Directeur : Couturier, Yves
Dulude, Eliane
LABRIPROF
Directeur : Loiola, Francisco A
Dumas, David
CRIE
Directeur : Desbiens, Jean-François
Dumas-Laverdière, Christianne
CRIE
Directeur : Couturier, Yves
Dumont, Alexandre
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Duvers, Jean-Renot
CRIE
Directeur : Terrisse, Bernard
Elias Lopez, Coralia
CRIE
Directeur : Larose, François
Codirecteur : Hasni, Abdelkrim
El Bakkar, Amina
CRIFPE-Laval
Directrice : Chartrand, Suzanne-G
Ellie, Sylvette
CRIE
Directrice : Deaudelin, Colette
Émond, Hugues
CRIE
Directeur : Larose, François
Codirecteur : Lenoir, Yves
Émond, Louis
CRIFPE-Laval
Directeur : Simard, Denis
Ettouji, Ahmed
CRIE
Directeur : Hasni, Abdelkrim
Fiset, Gilles
CRIFPE-Laval
Directeur : Jeffrey, Denis
Fournier, Julien
LABRIPROF
Directeur : Tardif, Maurice
Codirecteur : Lessard, Claude
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Gagné, Julie-Christine
CRIFPE-Laval
Directeur : Falardeau, Érick
Gagnon, Dominique
CRIE
Directeur : Couturier, Yves
Codirecteur : Larose, François
Gagnon, Marie Line
CRIE
Directrice : Desjardins, Julie
Gagnon, Yvon
LABRIPROF
Directeur : Loiola, Francisco A
Gendreau, Linda
CRIE
Directeur : Spallanzani, Carlo
Gervais, Christophe
CRIE
Directeur : Larivée, Serge
Codirectrice : Bédard, Johanne
Giard, Marie-Danièle
CRIE
Directrice: Desjardins, Julie
Gingras, Channy
CRIE
Directrice : Mukamurera, Joséphine
Harnois, Hélène
CRIE
Directeur : Spallanzani, Carlo
Hermet, Pascal
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Hudon, Marie-Hélène
LABRIPROF
Directrice : Anadon, Marta Élisa
Jacques, Audrey
CRIE
Directrice : Brodeur, Monique
Jobin, Véronique
CRIFPE-Laval
Directeur : Gauthier, Clermont
Jodoin, Maude
CRIE
Codirectrice : Brodeur, Monique
Jodoin, Pascal
LABRIPROF
Directeur : Lessard, Claude
Kajima, Kouriram
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Karimou, Fati
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Kéïta, Assetou
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Keita, Sory
CRIE
Directrice : Desjardins, Julie
Codirecteur : Ettayebi, Moussadak
Kirsch, Robert
LABRIPROF
Directrice : Gervais, Colette
Kolondia, Aboubacar
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Koné, Dogo Moussa
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Labonville, Benoit
CRIE
Directeur : Couturier, Yves
Labrie, Marielle
CRIE
Directrice : Mukamurera, Joséphine
Lacasse, Geneviève
CRIE
Directeur : Desbiens, Jean-François
Lachance, Jocelyn
CRIFPE-Laval
Directeur : Jeffrey, Denis
Lacrois, Kareen
CRIE
Directeur : Couturier, Yves
Lafleur, France
CRIE
Directeur : Lenoir, Yves
Lafond, Denise
LABRIPROF
Directrice : Portelance, Liliane
Landry, Isabelle
CRIFPE-Laval
Directeur : Gauthier, Clermont
Landry, Sarah
CRIE
Directrice : Bédard, Johanne
Codirecteur : Larose, François
Langevin, Kareen
LABRIPROF
Directrice : Anadon, Marta Élisa
Lanoue, Sèverine
CRIE
Directeur : Desbiens, Jean-François
Lanouette, Réal
CRIE
Directeur : Samson, Ghislaine
Latour, Anne
CRIFPE-Laval
Directeur : Martineau, Stéphane
Étudiants à la Maîtrise
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Lauzon, Jacinthe
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Laverdière, Vincent
CRIFPE-Laval
Directeur : Cardin, Jean-François
Lebel, Mélanie
CRIE
Directeur : Couturier, Yves
Codireteur : Larose, François
Leblanc, Hélène
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Codirectrice : Presseau, Annie
Legendre, Karine
LABRIPROF
Directrice : St-Jacques, Diane
Lemay, Myriam
LABRIPROF
Directrice : Presseau, Annie
Léonard, Lynda
LABRIPROF
Directrice : Legendre, Marie-
Françoise
Leriche, Jérôme
CRIE
Directeur : Desbiens, Jean-François
Lévesque, Martine
CRIE
Directrice : Bédard, Johanne
L’Heureux, Chantal
CRIE
Directrice : Desjardins, Julie
Lisée, Véronique
CRIE
Directeur : Larose, François
Codirecteur : Hasni, Abdelkrim
Codirecteur : Lenoir, Yves
Lord, Marie-Andrée
CRIFPE-Laval
Directrice : Chartrand, Suzanne-G
Magadji, Absou
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Maiga, Fatimata
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Maiga, Mohamed
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Martel, Amély-Lee
CRIE
Directeur : Boutet, Marc
Martinez-Hone, José
CRIE
Directeur : Spallanzani, Carlo
Meunier, Hélène
LABRIPROF
Directrice : Raby, Carole
Morin, Yanick
CRIE
Directeur : Kalubi, Jean-Claude
Codirecteur : Boutet, Marc
Oliveira Lima, Nancy
CRIE
Directrice : Lebrun, Johanne
Codirecteur : Lenoir, Yves
Ouane, Mariam
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Oumar, Idrissa
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Paulus, Georges
CRIE
Directeur : Lenoir, Yves
Codirectrice : Lebrun, Johanne
Pedneault, Elise
LABRIPROF
Codirectrice : Anadon, Marta Élisa
Pellerin, Julie
CRIFPE-Laval
Directeur : Martineau, Stéphane
Pelletier, Caroline
CRIE
Directeur : Boutet, Marc
Codirecteur : Larose, François
Pereira de Lima, Francisco
CRIFPE-Laval
Directeur : Gauthier, Clermont
Philippe-Labbé, Marie-Pierre
LABRIPROF
Codirectrice : Anadon, Marta Élisa
Plante, Myriam
LABRIPROF
Directrice : Anadon, Marta Élisa
Poulin, Geneviève
LABRIPROF
Codirectrice : Portelance, Liliane
Provencher, Ariane
LABRIPROF
Directrice : Gervais, Colette
Pruneau, Pascale
CRIFPE-Laval
Directeur : Cardin, Jean-François
Étudiants à la Maîtrise
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Ratté, Sébastien
CRIE
Directeur : Larose, François
Codirecteur : Terrisse, Bernard
Rény, Isabelle
CRIE
Directeur : Spallanzani, Carlo
Rodica, Carmen
LABRIPROF
Directeur : Lessard, Claude
Rousseau, Jean
CRIE
Directeur : Larose, François
Codirecteur : Couturier, Yves
Routhier, Sylvie
CRIE
Directeur : Lenoir, Yves
Roy, Patrick
CRIE
Directeur : Hasni, Abdelkrim
Roy, Suzie
CRIFPE-Laval
Directeur : Cardin, Jean-François
Saint-Jean, Karolle
LABRIPROF
Directeur : Loiola, Francisco A
Savard, Annie
CRIFPE-Laval
Directricer : Guilbert, Louise
Schwimmer, Marina
LABRIPROF
Directeur : Lessard, Claude
Shuler, Annabelle
CRIE
Directeur : Terrisse, Bernard
Simard, Dominic
CRIFPE-Laval
Directeur : Cardin, Jean-François
Tableau synthèse étudiants
Étudiants à la maîtrise 153
Étudiants au doctorat 172
Total étudiants CRIFPE 325
Soumano, Yakaré
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Soung, Sereywathna
CRIE
Directeur : Larose, François
Codirecteur : Dezutter, Olivier
St-Onge, Marianne
LABRIPROF
Directrice : Gohier, Christiane
Thibault, Gilles
CRIE
Directeur : Couturier, Yves
Torris, Sophie
LABRIPROF
Directrice : Anadon, Marta Élisa
Touré, Baba Moussoudou
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Traoré, Adama
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Traoré, Assa M’Barsa
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Traoré, Birama Seyba
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Traoré, Djénèba
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Traoré, Moriké
LABRIPROF
Directeur : Karsenti, Thierry
Tremblay, Frédéric
LABRIPROF
Directrice : Legendre, Marie-
Françoise
Tremblay, Joel
LABRIPROF
Directrice : Anadon, Marta Élisa
Vachon-Savary, Marie-Ève
CRIFPE-Laval
Directeur : Simard, Denis
Valiquette, Michèle
LABRIPROF
Directrice : Gervais, Colette
Vallerand, Anne-Catherine
CRIFPE-Laval
Directeur : Martineau, Stéphane
Codirectrice : Presseau, Annie
Verdy, Julie
LABRIPROF
Directeur : Lessard, Claude
Villeneuve, Louis
CRIE
Directeur : Hasni, Abdelkrim
Codirecteur : Lenoir, Yves
Vincent, Marilou
CRIE
Directrice : Brodeur, Monique
Waltzing, Isabelle
LABRIPROF
Codirectrice : Anadon, Marta Élisa
Étudiants à la Maîtrise
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Gauthier, Johanne
Technicienne en administration
CRIFPE
Université de Montréal
Goulet, Micheline
Agente de secrétariat
CRIFPE-LABRIPROF
Université de Montréal
Hermon, Lise
Secrétaire
CRIE
Université de Sherbrooke
Lauzon, Denise
Secrétaire de direction
Chaire de recherche du Canada sur
l’intervention éducative
Université de Sherbrooke
Mainville, Linda
Agente de secrétariat
CRIFPE
Université de Montréal
Nunes, Alexandre
Webmestre
CRIFPE
Université de Montréal
Racine, Nathalie
Agente de secrétariat
CRIFPE-LAVAL
Université Laval
Personnel de soutien
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W
Chercheurs / Co-chercheurs Bédard, Larose et Terrisse
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 120 800 $
Période 2002-2005
Projet Effets des modèles d’intervention éducative et des représentations des finalités
de l’éducation préscolaire ainsi que de la défavorisation socio-économique des
élèves sur les pratiques d’enseignantes et d’enseignants de maternelle au
Québec.
Chercheurs / Co-chercheurs Bednarz, Anadon, Savoie-Zajc, Desgagné, Couture, Larouche
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 169 675 $
Période 2003-2006
Projet Approches novatrices en formation continue; analyse du développement
professionnel des acteurs engagés dans des démarches de recherche-action et
de recherche collaborative.
Chercheurs / Co-chercheurs Blais et Raîche
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 48 000 $
Période 2005-2008
Projet Étude des caractéristiques d'invariance des items d'une échelle de mesure des
attitudes avec le modèle de Rasch.
Chercheurs / Co-chercheurs Brodeur, Deaudelin et Legault
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 77 237 $
Période 2005-2008
Projet Autorégulation de l’apprentissage et changement conceptuel dans l’intégration
pédagogique des TIC chez de futurs enseignants en stage.
Chercheurs / Co-chercheurs Carignan
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 32 500 $
Période 2004-2006
Projet Becoming a Multi/Intercultural Competent Teacher.
Chercheurs / Co-chercheurs Charland, Éthier, Cardin
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 95 188 $
Période 2005-2008
Projet Les habiletés citoyennes des jeunes canadiens de langue française et
l'enseignement de l'histoire.
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Chercheurs / Co-chercheurs Chartrand
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 135 000 $
Période 2004-2007
Projet Activités de lecture et d’écriture comme médiation de l’apprentissage.
Chercheurs / Co-chercheurs Corriveau, Solar
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 74 000 $
Période 2005-2007
Projet La collaboration dans les écoles secondaires du Québec : un renouvellement de
pratiques.
Chercheurs / Co-chercheurs Couturier
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 3 200 $
Période 2005-2006
Projet Diversité des rapports à l’argent des personnes âgées : validation d’une
typologie.
Chercheurs / Co-chercheurs Couturier, Lenoir, Kalubi et Larose
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 82 000 $
Période 2004-2006
Projet Étude de la continuité de l’action professionnelle autour d’élèves de milieu
socioéconomiques faibles.
Chercheurs / Co-chercheurs Couturier, Dezutter, Larose, Lebrun et Lenoir
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 37 000 $
Période 2004-2006
Projet Élargissement des capacités de recherche sur les pratiques interprofessionnelles
.
Chercheurs / Co-chercheurs Couturier, Dezutter
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 10 736 $
Période 2005-2006
Projet Atelier sur la collecte, l'archivage et la diffusion des données numériques:
enjeux éthiques, juridiques et informatiques.
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Chercheurs / Co-chercheurs Crespo
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 104 003 $
Période 2005-2008
Projet La professionnalisation de l'université:étendue, profil et impacts.
Chercheurs / Co-chercheurs Deaudelin, Brodeur et Lenoir
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 156 410 $
Période 2004-2007
Projet Le développement professionnel d’enseignants du primaire intégrant les TIC : l
leurs apprentissages au regard de programmes de formation continue.
Chercheurs / Co-chercheurs Desbiens, Spallanzani, Brunelle et Roy
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 33 961 $
Période 2003-2006
Projet Influence de l’activité de supervision par des stagiaires finissants en enseigne-
ment de l’éducation physique au secondaire sur le climat pédagogique.
Chercheurs / Co-chercheurs Garnier, Vincent, Bouchard, Ouellet, Kalubi
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 50 000 $
Période 2004- 2006
Projet Pratiques éducatives en sciences et technologie et relations avec les familles
d’élèves du secondaire.
Chercheurs / Co-chercheurs Gérin-Lajoie
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 112 115 $
Période 2005-2008
Projet Le rapport de l'identité chez les jeunes dans les écoles anglophones au Québec.
Chercheurs / Co-chercheurs Gervais
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 80 210 $
Période 2004-2007
Projet Processus de construction de compétence professionnelles.
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Chercheurs / Co-chercheurs Gohier, Anadón et Chevrier
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 121 320 $
Période 2003-2006
Projet Construction de l’identité professionnelle et dispositifs de formation :
représentations des acteurs du milieu universitaire et des milieux de pratique
impliqués dans la formation des maîtres du primaire.
Chercheurs / Co-chercheurs Hasni, Lenoir, Larose
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 114 911 $
Période 2005-2008
Projet Conceptualisation et modélisation en sciences: représentations et pratiques
d'enseignantes et enseignants du primaire et du premier cycle du secondaire
au Québec.
Chercheurs / Co-chercheurs Jeffrey
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 95 000 $
Période 2002-2005
Projet La violence subie par les jeunes enseignants en insertion professionnelle.
Chercheurs / Co-chercheurs Kalubi, Boudreault, Larose, Lebrun, Lenoir et Terrisse
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 112 000 $
Période 2004-2007
Projet Initiatives de coopération entre parents et membres de l’équipe-école au
primaire.
Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti
Organisme subventionnaire CRSH, Chaire de recherche du Canada
Montant de la subvention 500 000 $
Période 2003-2008
Projet Chaire de recherche du Canada sur l’étude de l’intégration des TIC
en éducation.
Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti, Raby, Gauthier
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 106 217 $
Période 2005-2008
Projet Analyse des obstacles auxquels font face les enseignants dans l'intégration des
technologies à l'école.
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Chercheurs / Co-chercheurs Larose, Bédard, Couturier, Hasni, Karsenti, Lenoir, Morin, Terrisse et Trudel
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 120 000 $
Période 2004-2007
Projet Le rapport des enseignants du préscolaire et du primaire aux pratiques d’utilisa-
tion des médias électroniques de leurs élèves : obstacle ou instrumentation
pédagogique ?
Chercheurs / Co-chercheurs Lebrun, Hasni, Kalubi et Lenoir
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 73 500 $
Période 2004-2007
Projet Rapport au savoir dans l'enseignement de l'univers social et de la science et
technologie au primaire
Chercheurs / Co-chercheurs Legendre, Robert, Saint-Jacques
Organisme subventionnaire CRSH, Chaire de recherche du Canada
Montant de la subvention 108 000 $
Période 2005-2008
Projet Modalités d'appropriation du nouveau programme de formation par des
enseignants du primaire.
Chercheurs / Co-chercheurs Lenoir, Karsenti, Boutet, Deaudelin, Garant, Kalubi, Larose, Roy et Spallanzani
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 144 900 $
Période 2001-2004
Projet Rapports entre curriculum et intervention éducative dans l’enseignement
primaire québécois.
Chercheurs / Co-chercheurs Lenoir, Deaudelin, Desbiens, Hasni, Larose, Lebrun et Spallanzani
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 177 440 $
Période 2004-2007
Projet Contribution au développement d’un référentiel professionnel basé sur la
pratique enseignante : à quelles compétences professionnelles les enseignants
du primaire recourent et disent recourir dans leur pratique ?
Chercheurs / Co-chercheurs Lessard, Tardif, Karsenti, Grimmet, Gérin-Lajoie
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 30 000 $
Période 2004-2005
Projet Subvention stratégique.
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Chercheurs / Co-chercheurs Loiola
Organisme subventionnaire CRSH pour la création d’un grand réseau stratégique de recherche
Montant de la subvention 73 000 $
Période 2005-2008
Projet L'influence de l'appartenance disciplinaire sur le raisonement pédagogique des
professeurs d'université.
Chercheurs / Co-chercheurs Martineau, Presseau, Portelance
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 101 980 $
Période 2005-2008
Projet Analyse compréhensive et intervention de soutien auprès des enseignants du
primaire et du secondaire en insertion professionnelle.
Chercheurs / Co-chercheurs Mellouki, Gauthier, Simard
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 121 000 $
Période 2002-2006
Projet Réforme scolaire et formation initiale et continue des enseignants au Québec.
Chercheurs / Co-chercheurs Montgomery
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 67 000 $
Période 2003-2005
Projet Le stress chez les stagiaires en enseignement.
Chercheurs / Co-chercheurs Mujawamariya
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 96 658$
Période 2005-2007
Projet Enseignement et apprentissage des sciences en milieu francophone ontarien :
dilemmes et défis.
Chercheurs / Co-chercheurs Portelance et Gervais
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 86 670 $
Période 2004-2007
Projet Analyse du partage et de la coconstruction de savoirs, par l'enseignant associé
et le stagiaire, sur les situations d'enseignement-apprentissage qui actualisent
les orientations d'une réforme scolaire.
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Chercheurs / Co-chercheurs Potvin, Bédard, Couturier, Desbien, Larose, Lenoir, Receveur,Terrisse
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 155 755 $
Période 2005-2008
Projet Évaluation d'un projet d'éducation à la nutrition implanté dans des écoles
montréalaises en milieu défavorisé.
Chercheurs / Co-chercheurs Presseau et Martineau
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 69 308 $
Période 2004-2007
Projet Formation continue d’enseignants pour favoriser le transfert des apprentissages
chez des filles et des garçons du primaire à risque ou en difficulté d’apprentis-
sage.
Chercheurs / Co-chercheurs Raîche, Blais
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 90 000 $
Période 2005-2008
Projet La détection des patrons de réponses inappropriés dans les contexte des tests
adaptatifs.
Chercheurs / Co-chercheurs Simard et Falardeau
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 179 000 $
Période 2005-2008
Projet Le rapport à la culture des enseignants de français dans le développement
d’une approche culturelle de l’enseignement.
Chercheurs / Co-chercheurs Solar
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 30 371 $
Période 2005-2007
Projet Les formateurs et formatrices d'adultes: profil, formation et pratiques. Une
recension des écrits.
Chercheurs / Co-chercheurs Spallanzani, Desbiens, Brunelle et Roy
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 1 909 $
Période 2004-2005
Projet Analyse du niveau de maîtrise de compétences chez de futurs maîtres en
éducation physique.
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Chercheurs / Co-chercheurs Spallanzani, Desbiens, Brunelle, Roy, Turcotte
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 6 475 $
Période 2005-2006
Projet Propos de stagiaires sur leur sentiment d’efficacité et compétences
professionnelles démontrées lors de séances d'enseignement.
Chercheurs / Co-chercheurs Tardif, Lessard, Karsenti, Blais, Gauthier, Lenoir; Larose, de Broucker,
Lortie, Fischer, Gérin-Lajoie, Anderson, Grimmet, Wright, Yackulic
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 2 500 000 $
Période 2002-2007
Projet L'évolution actuelle du personnel de l'enseignement préscolaire, primaire et
secondaire au Canada.
Chercheurs / Co-chercheurs Tardif et Lessard
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 150 000 $
Période 2004-2007
Projet Le personnel technique dans l’organisation et la division du travail scolaire.
Chercheurs / Co-chercheurs Tardif, Karsenti, Lessard, Lenoir, Larose et Gauthier
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 75 000 $
Période 2002-2005
Projet Valorisation, transfert et de circulation des savoirs sur l’enseignement entre les
milieux scolaire et universitaire.
Chercheurs / Co-chercheurs Bédard
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 39 000 $
Période 2004-2007
Projet L’intervention éducative au préscolaire : regard sur les pratiques enseignantes
en contexte d’apprentissage ludique.
Chercheurs / Co-chercheurs Chartrand
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 124 041 $
Période 2003-2006
Projet Analyse critique des activités de lecture et d’écriture pour apprendre et réussir
au secondaire.
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Chercheurs / Co-chercheurs Couturier
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 54 800 $
Période 2003-2005
Projet Étude des moments charnières de la continuité dans le secteur des services de
soutien à domicile.
Chercheurs / Co-chercheurs Deaudelin, Desjardins, Dezutter, Hasni, Lebrun, Lenoir, Morin et Thomas
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 122 794 $
Période 2004-2005
Projet Pratiques évaluatives novatrices et aide à l’apprentissage des élèves : l’impor-
tance des processus de régulation.
Chercheurs / Co-chercheurs Deschênes, Bédard, Couturier, Larose
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 129 987 $
Période 2006-2008
Projet Les facteurs influençant la dissémination et l’adoption de l’approche École en
santé dans le contexte québécois, sous l’angle des saines habitudes de vie.
Chercheurs / Co-chercheurs Falardeau
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 39 000 $
Période 2005-2008
Projet Le rapport à la culture des enseignants de français dans le développement
d'une approche culturelle de l'enseignement.
Chercheurs / Co-chercheurs Hasni
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 37 635 $
Période 2004-2007
Projet Interdisciplinarité et enseignement des sciences et des technologies au
secondaire : place, modalités de mise en œuvre, contraintes disciplinaires et
institutionnelles.
Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti, Chouinard, Hrimech, David, Larose
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 150 000 $
Période 2003-2005
Projet Impact des TIC sur la réussite éducative des garçons de milieux défavorisés.
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Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti, Loiola, Weiss-Lambrou, Raby, Gauthier
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 150 000 $
Période 2005-2007
Projet Conditions d’efficacité de l’intégration des TIC en pédagogie universitaire pour
favoriser la persévérance et la réussite aux études postsecondaires.
Chercheurs / Co-chercheurs Larose, Lenoir, Trudel, Terrisse, Couturier, Bédard, Desjardins, Tardif, Karsenti,
Kalubi,
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 67 500 $
Période 2003-2006
Projet Les retombées de la recherche partenariale et collaborative sur la formation
initiale et continue des intervenants de l’équipe école au préscolaire et au
primaire.
Chercheurs / Co-chercheurs Martineau, Presseau, Portelance, Bélair, Lebel, Gervais, Prud’homme,
Guillemette, Mukamurera, Nault, Lamarre
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 407 030 $
Période 2006-2010
Projet Analyse du développement professionnel des enseignants du primaire et du
secondaire.
Chercheurs / Co-chercheurs Martineau et Presseau
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 54 777 $
Période 2004-2006
Projet L’insertion professionnelle des enseignants : compréhension du phénomène et
soutien par une recherche-action.
Chercheurs / Co-chercheurs Mukamurera
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 52 001 $
Période 2003-2006
Projet Précarité professionnelle en enseignement au Québec.
Chercheurs / Co-chercheurs Nault
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 112 900 $
Période 2004-2007
Projet Un modèle de pédagogie universitaire intégrant le mentorat, la communauté
de pratique en ligne et la comodélisation des connaissances : appliquationà la
formation en administration scolaire.
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Chercheurs / Co-chercheurs Phillips, Couturier, Beaulieu, Kouri, Laflamme,
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 149 188 $
Période 2003-2006
Projet Le champ conceptuel de l'inaptitude de la personne âgée au carrefour des
disciplines.
Chercheurs / Co-chercheurs Portelance
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 37 140 $
Période 2005-2008
Projet Analyse de l'apport des enseignants associés aux stagiaires sur la conception
et le pilotage des situation d'enseignement-apprentissage susceptibles
d'actualiser les orientations d'une réforme.
Chercheurs / Co-chercheurs Tardif, Lessard, Lenoir, Gauthier
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 89 000 $
Période 2003-2006
Projet La diffusion de la recherche universitaire.
Chercheurs / Co-chercheurs Tardif, chercheurs FQRSC
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 1 800 000 $
Période 2003-2009
Projet Regroupement stratégiques.
Chercheurs / Co-chercheurs Terrisse, Larose, Lefebvre, Bédard
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 208 500 $
Période 2002-2005
Projet L'information et la formation à l'exercice des rôles parentaux: les besoins des
parents québécois de jeunes enfants (naissance-12 ans) et adéquation des
services offerts.
Chercheurs / Co-chercheurs Dezutter, Couturier, Lebrun
Organisme subventionnaire FCI
Montant de la subvention 85 000 $
Période 2003-2006
Projet Demande d'infrastructure pour la conception de la banque de données.
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Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti
Organisme subventionnaire FCI
Montant de la subvention 196 957 $
Période 2003-2005
Projet Intégration des TIC dans la formation à l’enseignement et dans le travail des
nouveaux enseignants.
Chercheurs / Co-chercheurs Bédard, Potvin, Couturier,  Larose, Receveur, Terrisse, Hasni
Organisme subventionnaire IRSC
Montant de la subvention 267 524 $
Période 2005-2008
Projet Évaluation d'un projet d'éducation à la nutrition réunissant les milieux familial,
communautaire et scolaire et mesure de ses effets.
Chercheurs / Co-chercheurs Bélanger et Solar
Organisme subventionnaire Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine
Montant de la subvention 30 000 $
Période 2003-2005
Projet Répertoire des chercheures et chercheurs en éduction des adultes au Québec.
Chercheurs / Co-chercheurs Boutet, Correa Molina, Bisaillon
Organisme subventionnaire Université de Sherbrooke
Montant de la subvention 60 000 $
Période 2005-2008
Projet Implantation d'un stage commun BEPP-BASS.
Chercheurs / Co-chercheurs Brodeur, Dion, Gosselin, Bélanger
Organisme subventionnaire MEQ-MESS
Montant de la subvention 75 000 $
Période 2005-2007
Projet Collaboration école-université pour l'implantation par des enseignants de
maternelle et de première année, d'activités novatrices en lecture basées sur la
recherche.
Chercheurs / Co-chercheurs Brunelle, Spallanzani, Desbiens, Roy
Organisme subventionnaire Québec en forme
Montant de la subvention 70 000 $
Période 2004-2005
Projet La supervision pédagogique de l’animation sportive du programme Québec en
forme.
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Chercheurs / Co-chercheurs Butler-Kisber, Crespo
Organisme subventionnaire Banque interamericaine de développement
Montant de la subvention 930 000 $
Période 2004-2006
Projet Trinidad & Tobago Educational leadership Program.
Chercheurs / Co-chercheurs Capuano, Brodeur, Gagnon, Giroux, Poulain, Verlan Vitaro
Organisme subventionnaire Fondation  Chagnon
Montant de la subvention 817 000 $
Période 2004-2006
Projet Évaluation d'impact d'un programme de prévention des problèmes
de comportements au préscolaire.
Chercheurs / Co-chercheurs Capuano, Brodeur, Gagnon, Giroux, Poulain, Verlan Vitaro
Organisme subventionnaire IRSC
Montant de la subvention 522 000 $
Période 2002-2007
Projet La prévention des problèmes de comportement à l'enfance: Est-ce que l'impact
d'un programme d'intervention varie en fonction du nombre de ses
composantes et sa durée?
Chercheurs / Co-chercheurs Carignan
Organisme subventionnaire Programme des Fonds des services aux collectivités (FSC)
Montant de la subvention 20 000 $
Période 2005-2006
Projet Citoyenneté : ancrage historique et appropriation de l’espace urbain.
Chercheurs / Co-chercheurs Chouinard, Karsenti et David
Organisme subventionnaire CTREQ
Montant de la subvention 130 000 $
Période 2003-2005
Projet Développement et mise en place d’un site Web de ressources sur la motivation.
Chercheurs / Co-chercheurs Cognet,  Couturier
Organisme subventionnaire IRSC
Montant de la subvention 144 053 $
Période 2003-2006
Projet L'intervention sociale en contexte pluriethnique: les figures de l'autre.
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Chercheurs / Co-chercheurs Desjardins, Boutet, Debeurme, Hasni, Lebrun, Mauant, Pouliot, Thieus, Joly,
Frabcavilla,  Charrette
Organisme subventionnaire Fonds appui Pédagogie Universitaire-Usherbrooke
Montant de la subvention 7 000 $
Période 2005-2006
Projet Interdisciplinarité, gestion de classe et évaluation:développement
d'un dispositif intégrateur et pluri-ressources.
Chercheurs / Co-chercheurs Fremon,  Loiola,  Hrimech
Organisme subventionnaire Counsil of graduate schools (EUA)
Montant de la subvention 90 000 $
Période 2005-2008
Projet Étude des interventions visant à réduire l'attrition et à améliorer la diplomation
dans les programmes de doctorat à l'université de Montréal.
Chercheurs / Co-chercheurs Gaudreau, Brodeur, Legault, Séguin, Legendre, Dunberry
Organisme subventionnaire MEQ
Montant de la subvention 800 000 $
Période 2002-2007
Projet Évaluation de l’application de la Politique d’adaptation scolaire
Chercheurs / Co-chercheurs Gauthier, Mellouki, Grandbois, Dembélé, Lévesque, Auger, Nault, Toussaint
Organisme subventionnaire Banque Mondiale
Montant de la subvention 750 000 $
Période 2005-2006
Projet Réforme de l’Institut supérieur des sciences de l’éducation de Guinée.
Chercheurs / Co-chercheurs Germain-Rutherford, Mujawamariya
Organisme subventionnaire Ministry of training, colleges and universities
Montant de la subvention 550 000 $
Période 2005-2008
Projet Promoting successful integration of New Immigrant university professors into
Ontario post-secondary institutions
Chercheurs / Co-chercheurs Gosselin, Brodeur, Dion, Bélanger,
Organisme subventionnaire MEQ-CSDM
Montant de la subvention 46 000 $
Période 2004 - 2005
Projet Étude relative à l'implantation d'un programme d'aide aux devoirs en lecture:
importance du climat entre des étudiantes en enseignement et des élèves en
difficulté.
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Chercheurs / Co-chercheurs Grandbois, Dembélé, Gauthier, Mellouki
Organisme subventionnaire Banque Mondiale
Montant de la subvention 300 000$
Période 2003-2005
Projet Étude sur la formation initiale, le développement professionnel continu, le
soutien et la gestion des enseignants du primaire en Afrique de l'Ouest.
Chercheurs / Co-chercheurs Grandbois, Gauthier,  Dembélé, et autres chercheurs
Organisme subventionnaire Banque Mondiale
Montant de la subvention 450 000$
Période 2005-2006
Projet Appui aux réformes de l'ISSEG.
Chercheurs / Co-chercheurs Guilbert, Gauthier
Organisme subventionnaire MRST
Montant de la subvention 2 000 $
Période 2000-2010
Projet Intégration des sciences et technologies en enseignement.
Chercheurs / Co-chercheurs Guilbert
Organisme subventionnaire Université Laval APTIC
Montant de la subvention 2 500 $
Période 2003-2004
Projet Planification concertée entre novices et experts via Internet.
Chercheurs / Co-chercheurs Hasni, 22 chercheurs
Organisme subventionnaire CRSNG
Montant de la subvention 1 000 000 $
Période 2005-2009
Projet Perfectionnement des compétences en enseignement des sciences,
technologies et mathématiques du personnel enseignant au premier cycle du
secondaire.
Chercheurs / Co-chercheurs Hébert, Toutigny, Bolduc, Couturier, Tousignant, Blanchette
Organisme subventionnaire FCRSS
Montant de la subvention 380 782 $
Période 2004-2007
Projet Programme de recherche sur l’intégration des services de maintien
de l’autonomie.
Chercheurs / Co-chercheurs Jeffrey
Organisme subventionnaire Santé Canada
Montant de la subvention 145 000 $
Période 2005-2008
Projet DESINTOX ORG.
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Chercheurs / Co-chercheurs Jeffrey, chercheurs CRIFPE-Laval
Organisme subventionnaire Université Laval
Montant de la subvention 300 000 $
Période 2002-2008
Projet Subvention reconnaissance centre d'exellence.
Chercheurs / Co-chercheurs Joyal, Centre François-Michelle, Samson
Organisme subventionnaire Programme de soutien à la recherche et au développement en adaptation
scolaire, MELS
Montant de la subvention 13 000 $
Période 2005-2006
Projet Conception d’une échelle d’employabilité.
Chercheurs / Co-chercheurs Kabanza, Collaborateurs : Bisson, Hartman, Mukamurera
Organisme subventionnaire CRSNG + industries
Montant de la subvention 500 000 $ (montant demandé)
Période Décembre 2005 (dépôt de la demande)
Projet Chaire de l’intelligence artificielle pour le support à l’apprentissage.
Chercheurs / Co-chercheurs Kalubi
Organisme subventionnaire Partenariats entre familles et professionnels en réadaptation
Montant de la subvention 10 000 $
Période 2005
Projet Fondation du Centre Montérégien de Réadaptation.
Chercheurs / Co-chercheurs Kalubi
Organisme subventionnaire CRIR-FRSQ
Montant de la subvention 8 000 $
Période 2005-2006
Projet Participation des parents à l’intégration des technologies adaptatives.
Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti
Organisme subventionnaire CRDI
Montant de la subvention 453 000 $
Période 2003-2005
Projet Intégration des TIC dans l’Éducation en Afrique de l’Ouest et du Centre : étude
d’écoles pionnières.
Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti
Organisme subventionnaire CREPUQ
Montant de la subvention 25 000 $
Période 2004-2006
Projet Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire.
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Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti, Gauthier, Raby
Organisme subventionnaire MEQ-MESS
Montant de la subvention 80 000 $
Période 2004-2006
Projet Étude du développement de compétences-TIC par les futurs enseignants.
Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti
Organisme subventionnaire MEQ-MESS
Montant de la subvention 35 000 $
Période 2004-2005
Projet Analyse de l’impact des TIC sur l’intégration scolaire des élèves
des communautés culturelles.
Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti
Organisme subventionnaire MEQ-MESS
Montant de la subvention 150 000 $
Période 2004-2007
Projet Mise en place et étude de l’impact sur le développement de compétences
d’une série de projets TIC pour l’équipe-école.
Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti
Organisme subventionnaire AUF
Montant de la subvention 44 000 $
Période 2004-2006
Projet Microprogramme en intégration pédagogique des TIC au Burkina Faso et au
Mali.
Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti
Organisme subventionnaire AUF
Montant de la subvention 60 000 $
Période 2005-2007
Projet Microprogramme en intégration pédagogique des TIC
au Bénin et en Côte d'Ivoire.
Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti
Organisme subventionnaire AUF
Montant de la subvention 70 000 $
Période 2004-2005
Projet Réseau international Francophone des Établissements de Formation
de Formateurs.
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Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti, chercheurs LABRIPROF
Organisme subventionnaire CEDAR-UMontréal
Montant de la subvention 125 000 $
Période 2005-2006
Projet Centres d'exellence.
Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti. Gervais
Organisme subventionnaire CEFES
Montant de la subvention 10 000 $
Période 2004 -2005
Projet Intégration des TIC dans la formation pratique des enseignants.
Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti
Organisme subventionnaire RESCOL / Industrie Canada
Montant de la subvention 140 000 $
Période 2004-2006
Projet Intégration pédagogique des TIC dans les écoles des Premières Nations.
Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti
Organisme subventionnaire UNESCO
Montant de la subvention 140 000 $
Période 2004-2006
Projet Intégration pédagogique des TIC en enseignement supérieur dans trois pays
d'Afrique.
Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti, Gervais
Organisme subventionnaire UNESCO
Montant de la subvention 130 000 $
Période 2003-2005
Projet Élaboration, mise en place et évaluation d’un programme en formation techno-
pédagogique pour l’enseignement universitaire en Afrique.
Chercheurs / Co-chercheurs Lamoureux, Nault
Organisme subventionnaire MELS
Montant de la subvention 80 000 $
Période 2005-2006
Projet CNIPE : Soutien au développement d’un carrefour national de l’insertion
professionnelle en enseignement.
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Chercheurs / Co-chercheurs Larose, Bédard, Dezutter,  Hasni,  Lebrun,  Morin,  Thomas, Savoie
Organisme subventionnaire MEQ-MESS
Montant de la subvention 31 500 $
Période 2005-2006
Projet Étude évaluative des motifs d'utilisation et des profils d'adoption de matériel
scolaire informatisé apr par des enseignants du primaire au Québec.
Chercheurs / Co-chercheurs Laurier,  Blais
Organisme subventionnaire MELS
Montant de la subvention 110 000$
Période 2005-2006
Projet Élaboration d’échelles de niveaux de compétence pour le 1er cycle du
secondaire (deuxième partie) et Renouvellement de l'épreuve unique d'écriture
de 5e secondaire: projets de suivi de la grille d'évaluation (troisième partie).
Chercheurs / Co-chercheurs Legault, Brodeur, Gosselin, Dion, Trépanier, Mercier, Julien
Organisme subventionnaire MEQ
Montant de la subvention 22 750 $
Période 2004-2005
Projet La situation de l'emploi dans le secteur de l'adaptation scolaire au Québec.
Chercheurs / Co-chercheurs Lenoir, Hasni, Larose, Maubant
Organisme subventionnaire Fonds appui Pédagogie Universitaire-Usherbrooke
Montant de la subvention 7 000 $
Période 2005-2006
Projet Guide d'accompagnement de la formation à la recherche.
Chercheurs / Co-chercheurs Lenoir,  Bru,   Clanet,  Trinquier,  Marcel, Maurice,  Talbot, Hasni, Kacourse,
Lebrun,  Maubant
Organisme subventionnaire Ministère de l'Éducation Nationale-France
Montant de la subvention 15 000 $
Période 2005
Projet Analyse de la documentation scientifique traitant deds pratiques d'enseignement
Chercheurs / Co-chercheurs Lenoir, chercheurs CRIE
Organisme subventionnaire Programme de centres d'exellence Université de Sherbrooke
Montant de la subvention 150 000 $
60 000 $
Période 2003-2006
Projet Subvention du CRIE.
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Chercheurs / Co-chercheurs Lenoir, Hasni, Arzola
Organisme subventionnaire UNESCO
Montant de la subvention 26 000 $
Période 2004-2006
Projet Appui aux travaux de l'AMSE-AMCe-WAER.
Chercheurs / Co-chercheurs Lenoir, Cipro, Novakova
Organisme subventionnaire UNESCO
Montant de la subvention 25 000 $
Période 2003-2006
Projet The development of new apporaches in technology and vocational education in
countries in transition -The countries od Central europe and South Africa.
Chercheurs / Co-chercheurs Lenoir, Hasni, Deaudelin.
Organisme subventionnaire Université de Sherbrooke
Montant de la subvention 1 400 000 $
385 000 $
Période 2001-2008
Projet Chaire de recherche du Canada.
Chercheurs / Co-chercheurs Martin
Organisme subventionnaire Chaire Desjardins en développement de petites collectivités
Montant de la subvention 3 000 $
Période 2005-2006
Projet Intervention éducative en classes multiâges.
Chercheurs / Co-chercheurs Martineau, Presseau et Portelance
Organisme subventionnaire Fonds Institutionnel de recherche Ude Québec
Montant de la subvention 15 000 $
Période 2004-2006
Projet Laboratoire d’analyse de l’insertion professionnelle en enseignement (LADIPE).
Chercheurs / Co-chercheurs Martineau
Organisme subventionnaire MÉLS
Montant de la subvention 10 000 $
Période 2005-2006
Projet Partenariat entre le Laboratoire d’analyse de l’insertion professionnelle (LADIPE)
et le Carrefour national de l’insertion professionnelle en enseignement (CNIPE).
Chercheurs / Co-chercheurs Martineau, Lamoureux, Bouchard, Nault, T et Nault, G.
Organisme subventionnaire Fonds Institutionnel de recherche Ude Québec
Montant de la subvention 170 000 $
Période 2005-2007
Projet Carrefour national de l’insertion professionnelle en enseignement (CNIPE).
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Chercheurs / Co-chercheurs Montgomery
Organisme subventionnaire Centre de pédagogie universitaire
Montant de la subvention 11 000 $
Période 2005
Projet Recherche.
Chercheurs / Co-chercheurs Mukamurera
Organisme subventionnaire MEQ
Montant de la subvention 2 625 $
Période 2004-2005
Projet Financement emploi étudiant.
Chercheurs / Co-chercheurs Mukamurera
Organisme subventionnaire MEQ
Montant de la subvention 10 237 $
Période 2005-2006
Projet Financement emploi étudiant.
Chercheurs / Co-chercheurs Nault
Organisme subventionnaire FDP/UQAM
Montant de la subvention 5 000 $
Période 2004-2005
Projet ÉDUMENTOR : Développer un programme de mentorat en ligne pour
l’accompagnement des personnels enseignants et celui des services éducatifs
de garde en phase d’insertion professionnelle.
Chercheurs / Co-chercheurs Nault
Organisme subventionnaire FDP/UQAM
Montant de la subvention 4 970 $
Période 2004-2005
Projet SPPI : Soutien à l’animation et à l’évaluation d’une communauté de pratique sur
le thème de l’insertion professionnelle pour les nouveaux professeurs de
l’UQAM.
Chercheurs / Co-chercheurs Nault
Organisme subventionnaire FDP/UQAM
Montant de la subvention 3 255 $
Période 2005-2006
Projet Soutien à la conception et à la mise en place d’un cours par extension un
microprogramme portant sur le mentorat professionnel.
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Chercheurs / Co-chercheurs Portelance
Organisme subventionnaire CSDM
Montant de la subvention 30 000 $
Période 2002-2005
Projet Recherche action sur le développement des méthodes de travail
efficaces et la métacognition.
Chercheurs / Co-chercheurs Potvin, Bédard, Couturier, Desbiens, Larose, Lenoir,. Receveur, Terrisse
Organisme subventionnaire IRSC
Montant de la subvention 366 600 $
Période 2005-2008
Projet Évaluation d'un projet d'éducation à la nutrution réunissant les milieux scolaire,
communautaire et familiat et mesur de ses effets.
Chercheurs / Co-chercheurs Samson
Organisme subventionnaire Chaire de recherche Normand Maurice et le réseau québécois des CFER
Montant de la subvention 6 500 $
Période 2005-2006
Projet Adaptation et validation d’une échelle d’employabilité : un dispositif de suivi
d’élèves des CFER québécois.
Chercheurs / Co-chercheurs Samson, Rousseau
Organisme subventionnaire Chaire de recherche Normand Maurice et le réseau québécois des CFER
Montant de la subvention 9 050 $
Période 2005-2006
Projet Le CFER : un modèle d’entrepreneuriat collectif.
Chercheurs / Co-chercheurs Solar, équipe du CIDE
Organisme subventionnaire ACDI
Montant de la subvention 120 000 $
Période 2005-2007
Projet Projet d'appui à l'implantation de l'APC en vue de sa généralisation
à l'ensemble du système de la formation professionnelle au Maroc: Volet
égalité des sexes.
Chercheurs / Co-chercheurs Solar , Hrimech, Théorêt
Organisme subventionnaire Conseil Scolaire de l’Île de Montréal
Montant de la subvention 50 000 $
Période 2003-2005
Projet J’attends 18 ans. Trajectoires scolaires du secondaire sur l’Île de Montréal.
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Chercheurs / Co-chercheurs Solar , en partenariat avec le CDEACF
Organisme subventionnaire SNA
Montant de la subvention 16 000 $
Période 2005
Projet L’alphabétisation en français au Canada de 1994 à 2005 : un double portrait.
Chercheurs / Co-chercheurs Spallanzani, Brunelle, Desbiens et Roy
Organisme subventionnaire Fonds du programme interne de financancement infrastructure -Usherbrooke
Montant de la subvention 60 000 $
Période 2003-2006
Projet Aide au démarrage du Groupe de recherche sur l’intervention éducative et la
formation professionnelle en activité physique, GRIEFPAP.
Chercheurs / Co-chercheurs Spallanzani, Lemieux, Dufresne, Desbiens, Brunelle, Turcotte
Organisme subventionnaire Université de Sherbrooke
Montant de la subvention 37 650 $
Période 2004-2007
Projet Intégration des activités pédagogiques de didactique dans le nouveau
programme de baccalauréat en enseignement en éducation physique et à la
santé.
Chercheurs / Co-chercheurs Terrisse, Larose, Bédard, Lefebvre
Organisme subventionnaire Ministère de la famille et de l'enfance
Montant de la subvention 50 000 $
Période 2002-2005
Projet Étude des effets d'un programme interactif d'entraînement à la communication
parents-enfants.
Chercheurs / Co-chercheurs Terrisse, Larose, Bédard, Lefebvre
Organisme subventionnaire Ministère de la famille et de l'enfance
Montant de la subvention 39 000 $
Période 2004-2005
Projet Actions à l'intention des parents d'enfants de 2 à 12 ans axées sur la famille,
l'école et la communauté.
Chercheurs / Co-chercheurs Therrien, Loiola
Organisme subventionnaire CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico et Tecnologico
Montant de la subvention 38 986 $
Période 2003-2007
Projet Pedagogia por competencia e epistemologia.
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Chercheurs / Co-chercheurs Turcotte, Spallanzani, Belisle
Organisme subventionnaire Fonds d'appui à la pédagogie universitaire-Usherbrooke
Montant de la subvention 7 000 $
Période 2005-2006
Projet Structuration et mise à l'essai d'un dispositif pédagogique axé sur l'analuse de
pratique assisté par vidéo.
Tableau synthèse subventions
Organisme Chercheurs principaux Cochercheurs Total
CRSH 7 042 329 510 548 7 552 887
FQRSC 3 546 118 279 175 3 825 293
Autres sources 4 276 507 1 588 986 5 865 493
17 243 673
Subventions
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CFER (Volet II : milieu de travail). Rapport de recherche (soumis).
Samson, G. (2005). Effervescience: entrepreneuship scientifique. État de la situation, analyse et propositions. Rapport de
recherche. La boîte à sciences. Non édité, 40 pages.
Schaeffer-Campbell, D. et Crespo, M. (2005). Audit organisationnel et pédagogique des Écoles Normales d’Instituteurs de la
République Islamique de Mauritanie. TECSULT/EDUPLUS/Gouvernement de la Mauritanie.
Spallanzani, C., Brunelle, J.-P., Desbiens, J.-F., Roy, M. (2005).  Rapport annuel. Programme interne de financement de
l’infrastructure des équipes (PIFIÉ) et centres de recherche (PIFIC). Service de la recherche et de la création, Université de
Sherbrooke, Sherbrooke (Québec).
Terrisse, B., Bédard, J. et Hammami, A. (2005). Le projet «Famille, école, communauté: réussir ensemble, (FECRE)». Recension
et analyse commentée de projets d’interventions socioéducatives en milieu socioéconomiquement faible (éducation
préscolaire et enseignement primaire). Québec, Qc: DGFA, ministère de l’Éducation du Québec et Montréal, Qc.: Groupe
de recherche en adaptation scolaire et sociale (GREASS), DEFS, Université du Québec à Montréal.
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Relations avec le milieu scolaire
Brassard, André Membre du Groupe coopératif des commissions scolaires de l’Île de Montréal
sur la mise en œuvre du nouveau curriculum.
Carignan, Nicole Participation à l’avis présenté dans le cadre de la consultation du MRCI sur le
document intitulé Les personnes immigrantes formées à l’étranger et l’accès aux
professions et métiers réglementés.
Chartrand, Suzanne-G Faire de la grammaire au primaire à l’heure de la réforme ! Stages de formation,
Congrès de l’AQPF, Trois-Rivières, novembre 2005.
L’évaluation des textes argumentatifs écrits. Ministère de l’éducation,
Gouvernement du Manitoba, Winnipeg, octobre 2005.
L’évaluation des textes argumentatifs écrits. Ministère de l’éducation,
Gouvernement du Manitoba, Winnipeg, oct. 2005
Éthier, Marc-André
Membre du Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
(CAPFE).
Le Comité a pour mission de conseiller le ministre de l’Éducation sur toute question
relative à l’agrément des programmes québécois (universitaires) de formation à
l’enseignement aux ordres d’enseignement primaire et secondaire
Concepteur et animateur de deux ateliers, Projet Sensibilisation aux Études
Universitaires et à la Recherche (SEUR), 3 et 4 août.
Consultant pour la didactique de l’histoire à l’UM auprès de l’Association des
doyens en Éducation (ADEREQ) (avis sur les programmes d’études du deuxième
cycle du secondaire), printemps.
Expert, Comité de validation et d’orientation du site d’histoire sur Rome, RÉCITUS
(Réseau pour le développement des Compétences par l’Intégration des
Technologies, Univers social), printemps.
Expert, Commission des programmes d’études, Ministère de l’Éducation du
Québec (CPE-MEQ) (avis sur le programme d’histoire et éducation à la citoyenneté
au 2e cycle du secondaire), hiver.
Falardeau, Érick Membre du comité d’évaluation des programmes de français du 1er cycle du
secondaire.
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Gauthier, Clermont Gauthier, C. (2005). Responsable scientifique du projet de réforme des programmes
de formation des maîtres et des cadres scolaires de l’Institut supérieur des sciences
de l’éducation de Guinée.
Gauthier (2005). Entrevue auprès d’un représentant du Conseil supérieur de
l’éducation du Québec pour la production de l’avis sur la diversification de la
formation au secondaire.
Gervais, Colette Membre du COFPE (Comité d’orientation de la formation du personnel enseignant),
Karsenti, Thierry Rédacteur en chef de la Revue Internationale des Technologies en Pédagogie
Universitaire/International Journal of Technologies in Higher Education.
Président du Réseau Institutionnel Francophone d’Établissements de Formation
de Formateurs (RIFEFF) de l’Agence universitaire de la Francophonie.
Membre du Comité éditorial de la revue TICE et développement de l’Agence
Universitaire de la Francophonie.
Membre du Comité d’évaluation des communications pour l’American Educational
Research Association (Division C, Instruction and Learning ; Motivation SIG).
Membre du Comité sur les TIC de l’Association de Recherche au Collégial-ARC-
(2003-).
Membre du Conseil d’administration de l’Association canadienne des professeurs
d’immersion (1998-).
Membre du Comité provincial sur la réussite éducative des élèves issus des
communautés culturelles (MEQ) (2003-).
Expert externe, formation des maîtres, formation à distance et novuelles
technologies, Ordre des enseignants de l’Ontario (2001-).
Lessard, Claude Membre du Conseil supérieur de l’éducation, 2001-2005.
Rapporteur du groupe d’experts pour la Belgique francophone dans le cadre du
programme Attirer, former et retenir des enseignants de qualité Belgique, OCDE,
direction de l’éducation, division des Politiques de l’éducation et de la formation.
Portelance, Liliane Membre de la Table régionale MEQ-UQTR-milieu scolaire sur la formation à
l’enseignement et membre d’un sous-comité portant sur l’insertion professionnelle
des enseignants.
Responsable de la conception et de l’écriture du programme de formation des
enseignants associés et de la formation des formateurs d’enseignants associés à
l’UQTR.
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Relations internationales
Jeffrey, Denis Participe à des collaborations scientifiques en France avec Michel Maffesoli
(Sorbonne), David Le Breton (Strasbourg) et Martine Xiberras (Montpellier).
Karsenti, Thierry Membre du Conseil associatif de l’Agence  universitaire de la Francophonie.
Mise en place du premier diplôme de troisième cycle universitaire
(Microprogramme sur l’intégration des TIC en pédagogie universitaire) en parte-
nariat avec l’Agence Universitaire de la Francophonie (Microprogramme au Mali
2005-2006).
Mise en place du premier programme de Ph.D. en sciences de l’éducation, en
partenariat avec l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), l’Agence
Canadienne de Développement International (ACDI), l’Université de Ouagadou-
gou (Burkina Faso), l’Université de Bamako (Mali).
Simard, Denis
Responsable d’un protocole d’échange de professeurs-chercheurs entre la
Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval, le CRIFPE et l’Institut
des sciences et pratiques d’éducation et de formation de l’Université Lumière
Lyon 2.
Responsable d’un protocole d’échange d’étudiants des deuxième et troisième
cycles entre la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval, le CRIFPE
et l’Institut des sciences et pratiques d’éducation et de formation de l’Université
Lumière Lyon 2.
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